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1 Publié   à   l'occasion   de   l'exposition   Entangled :   Two  Views   on   Contemporary   Canadian
Painting à la Vancouver Art Gallery (30 septembre 2017 - 2 janvier 2018), ce catalogue en











choix  de  présenter  Pause  (2016)  de  Colleen  Heslin  sur   la  couverture  est   tout  à   fait
percutant. Assemblage cousu de plusieurs toiles teintées, comme autant de définitions
potentielles et cumulatives de la peinture, la pièce nous invite à nous arrêter et nous
interroger  sur   les  multiples  mutations  et  hybridations  d’une  pratique   immémoriale.
Dans  son  contenu,  le  catalogue  est  divisé  en  deux  parties  principales.  La  première  –
dont l’intitulé « Art as Idea as Painting » (p. 12-55) renvoie ouvertement à l’ « Art as
Idea  as  Idea »  de  Joseph  Kosuth  initié  en  1966  avec  ses  First  Investigations.  La  section
réunit  quinze  artistes  tels  que  Garry  Neill  Kennedy, Arabella  Campbell,  Jeremy  Hof  dont  le
travail  se  veut  abstrait  et  conceptuel,  simple  et   littéral,  selon  David  MacWilliam.  La
seconde partie écrite par Bruce Grenville, « Performative Painting » (p. 58-97), réunit
quant  à  elle  seize  artistes  parmi   lesquels   figurent  Michael  Snow,  Colleen  Heslin  et
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perspectives   fondamentales   –   car   nécessaires   –   sur « l’état   actuel   de   la   peinture
contemporaine » (p. 13).
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